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Señores miembros del Jurado: 
 
La presente investigación que se pone a vuestra consideración tiene como título 
“la filiación del hijo extramatrimonial de la mujer casada en el distrito judicial de lima 
norte”, con la finalidad de determinar la participación de la mujer casada en la 
filiación de su menor hijo. 
Así en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: 
En la parte introductoria de la investigación se ha detallado las diferentes 
investigaciones que existen sobre la filiación del hijo extramatrimonial de la mujer 
casada en el distrito judicial de Lima Norte, seguidamente se precisa el problema 
de investigación a través de la descripción y pregunta, asimismo se justifica, 
identifica  los objetivos, relevancia, contribución y supuesto de la investigación. 
En el segundo capítulo, referente a marco metodológico se identifican las 
metodologías a utilizar, entre las cuales el tipo de estudio, diseño, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos empleados y demás aspectos 
metodológicos necesarios. 
En el tercer capítulo, se presenta propiamente los resultados a que se ha llegado 
con la investigación, así, se describen y analizan las fuentes documentales, 
normas, jurisprudencia y demás técnicas relevantes, procediéndose 
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En el presente trabajo de investigación titulado La Filiación del Hijo 
Extramatrimonial de la Mujer Casada en el Distrito Judicial de Lima Norte se analizó 
si, dentro de un proceso de filiación extramatrimonial en la mujer casada, se debería 
de permitir la participación judicial de la madre casada. Con el vigente tema de 
investigación, se pretendió apoyar a la defensa de derechos como lo son la verdad 
biológica y la identidad del menor y a la igualdad de participación de la madre que 
podrían verse vulnerados o desprotegidos, con relación a los derechos del presunto 
padre dentro de un proceso de filiación extramatrimonial, como resultado de nuestra 
investigación proponemos una nueva perspectiva al marco legal, mediante la 
modificación de los artículos pertinentes, con el fin de otorgarle a la norma un 
sentido de veracidad, igualdad y adecuación a la realidad, respecto al derecho que 
conlleva cada menor a conocer su verdadera identidad. Concluimos que en nuestra 
normativa, el derecho de filiación, que corresponde al hijo de la mujer casada, debe 
ser visto desde una perspectiva no solo legal, sino constitucional y debe aplicarse 
en el ámbito judicial teniendo como principio fundamental el interés superior del 
niño, a fin de que este último pueda conocer su verdadera identidad. 
Palabras claves: Filiación extramatrimonial, interés superior del niño, debido 





In the present research work entitled The affiliation of the illegitimate son of Married 
Women in the Judicial District of Lima Norte examined whether, within a process of 
filiation outside marriage in married women, it should allow judicial involvement 
married mother . With the current research topic, it was intended to support the 
defense of rights such as the biological truth and the child's identity and equal 
participation of the mother could be violated or unprotected, with respect to the rights 
of the alleged father in a process of filiation outside marriage, as a result of our 
research we propose a new perspective to the legal framework, by amending 
relevant articles in order to give the rule a sense of truthfulness, equality and 
adaptation to reality, with respect to right involved each child to know his true 
identity. We conclude that in our rules, the law of filiation, which corresponds to the 
son of the married woman must be seen from a not only legal perspective, but 
constitutional and should be applied in the judicial sphere having as a fundamental 
principle the best interests of the child, so that the latter can know his true identity. 
 
Keywords: Parentage extramarital interests of the child, due process, res judicata 
andlegal certainty procedural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
